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Konsistorium valgte under 5te Juni 1905 Professorerne, Dr. pliil. 
O. Jespersen og Dr. pliil. N. V. Ussing til henholdsvis for det filosofiske 
og det mathematisk-naturvidenskabelige Fakultet at deltage i Forhand­
lingerne om Kommunitets- og Regensstipendiernes Uddeling. 
Under Professor, Dr. jur. H. Matzens Fraværelse i Udlandet i Sep­
tember 1904 fungerede Professor, Dr. jur. Jul. Lassen i hans Sted som 
juridisk Medlem af Stipendiebestyrelsen. 
II. Det akademiske Lærersamfund, de faste Censorer og de 
videnskabelige Anstalters Personalforhold. 
1. Afgang og Udnævnelser. 
Det rets- og statsvidenskabelige Fakultet. 
Ved Skrivelse af 7de April 1905 overdrog Ministeriet Cand. jur. 
Poul Johs. Jørgensen endnu for Finansaaret 1905—190G at holde Fore­
læsninger for de juridiske Studerende og at deltage i det de juridiske 
Professorer iøvrigt paahvilende Arbejde. 
— Ministeriet meddelte under 9de Juni s. A. Overretssagfører J. G. 
F. Damkier Bemyndigelse til ved det juridiske Laboratorium at give de 
Studerende Vejledning i Bobehandling, jfr. foran S. 22. 
— Da Højesteretsassessor P. P. E. Mourier, der var Formand for 
Censorerne ved de juridiske Examiner, afgik ved Døden, beskikkede Mini­
steriet under 22de April s. A. Højesteretsassessor, Dr. jur. A. C. Evaldsen 
til Formand for Censorerne og Højesteretsassessor C. T. D. Hvidt til Censor. 
Det lægevidenskabelige Fakidtet. 
Da Kommunelæge, Dr. med. J. E. Buntzen, der var Censor ved den 
lægevidenskabelige Embedsexamen, den 20de August 1904 afgik ved Døden, 
beskikkede Ministeriet under 5te November s. A. Professor, Dr. med. H. P. 1. 
Mygind til fast Censor ved fornævnte Examen for Resten af Treaaret 1ste 
April 1904 til 31te Marts 1907 og Dr. med. V. Lauritzen til Suppleant for 
Censorerne. 
— Cand. med. J. E. Lohse fratraadte den 1ste Juli 1905 som Pro-
sektor ved det normal-anatomiske Museum; i hans Sted ansatte Fakultetet 
Cand. med. Tage Iversen. 
— Cand. med. Johs. Ipsen fratraadte den 1ste September s. A. som 
Prosektor ved det pathologisk-anatomiske Institut; i hans Sted ansatte 
Fakultetet Cand. med. Carl Henrik Permin. 
Det filosofiske Fakidtet. 
Under 3die April 1905 blev Docent, Dr. pliil. Anders Bjørn Drachmann 
udnævnt til Professor extraordinarius i klassisk Filologi fra 1ste s. M. at 
regne, jfr. foran S. 24. 
— Ved kgl. Resolution af 4de s. M. blev det bifaldet, at der af det 
paa Universitetets Udgiftspost 7. a. til videnskabelige Formaals Fremme 
disponible Beløb fra 1ste s. M. tilstodes Dr. phil. Kr. Sandfeld Jensen 
1500 Kr. aarlig for at holde Forelæsninger og Øvelser over romansk 
Filologi, jfr. foran S. 25. 
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— Ved kgl. Resolution af 4de s. M. blev det bifaldet, at der af det 
paa fornævnte Udgiftspost 7. a. disponible Beløb fra 1ste s. M. tilstodes 
Docenterne, Dr. phil. Alfr. Lehmann og Dr. phil. Adolf M. Hansen en 
Forhøjelse paa 600 Kr. af de dem tillagte Honorarer, saaledes at deres 
Honorarer bleve henholdsvis 3200 Kr. og 2600 Kr. aarlig, jfr. foran S. 25. 
Det matliematisTc-naturvidensTcdbelige Fakultet. 
Ved kgl. Resolution af 4de April 1905 blev det bifaldet, at der af 
det paa Universitetets Udgiftspost 7. a. til videnskabelige Formaals Fremme 
disponible Beløb fra 1ste s. M. tilstodes Dr. phil. Niels Nielsen 2000 Kr. 
aarlig som Docent i ren Mathematik. jfr. foran S. 28. 
— Ved kgl. Resolution af 4de s. M. blev det bifaldet, at der af det 
paa fornævnte Udgiftspost 7. a. disponible Beløb fra 1ste s. M. tilstodes 
Docent Martin Knudsen en Forhøjelse paa 900 Kr. af det ham tillagte 
Honorar, saaledes at hans Honorar blev 2500 Kr. aarlig, jfr. foran S. 30. 
— Professor i Plantefysiologi Rasmus Pedersen afgik den 2den Maj 
s. A. ved Døden. Han blev den 24de April 1883 ansat som extraordinær 
Docent og den 29de April 1887 som Professor i Plantefysiologi. 
— Under 16de Juni s. A. blev Professor i Plantefysiologi ved den 
kgl. Veterinær- og Landbohøjskole Wilhelm Ludvig Johannsen udnævnt til 
Professor i Plantefysiologi ved Universitetet, jfr. foran S. 26. 
— Konsistorium udnævnte under 9de April s. A. 1ste Assistent ved 
Universitetets kemiske Laboratorium, Cand. polyt. A. G. Kirschner til In­
spektør ved Laboratoriet, fra 1ste s. M. at regne, jfr. foran S. 83. 
- Under 7de Juni s. A. udnævnte Konsistorium Cand. mag. J. P. 
Jacobsen til Assistent ved de medico-fysiske Øvelser og den medico-fysiske 
Studiesamling, fra 1ste April s. A. at regne, jfr. foran S. 87. 
— Da Assistent ved det astronomiske Observatorium, Mag. sc. H. Thiele 
fra 1ste November 1904 skulde aftjene sin Værnepligt, blev Cand. phil. 
S. Kristensen (Vinter) af Professor astronomiæ antaget som midlertidig 
Assistent. 
2. Andre Personalia. 
Det theologiske Fakultet. 
Ved Skrivelse af 26de November 1904 meddelte Ministeriet Professor 
O. V. Ammundsen Tilladelse til at foretage en Studierejse til Udlandet fra 
Slutningen af Januar 1905 til den 31te August s. A. 
— Under 19de April 1905 meddelte Ministeriet Professor, Lic. theol. 
Fr. Torm Permission i Efteraarshalvaaret s. A. samt Tilladelse til even­
tuelt at opholde sig i Udlandet. 
— Ministeriet meddelte under 12te September 1904 Professor, Dr. theol. 
H. Scharling Tilladelse til at rejse til Rostock i Slutningen af samme Maaned 
for at deltage i det lutherske Kirkemøde, som afholdtes dér af nordiske 
og tyske Theologer og Lægfolk. 
— Ved Skrivelse af 24de Juni 1905 meddelte Ministeriet Professor 
J. C. Jacobsen Tilladelse til fra Slutningen af Juni til Midten af August 
s. A. at foretage en Rekreationsrejse til Tyskland og Schweiz. 
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— Under 16de Marts s. A. blev det tilladt Professor, Dr. theol. P. 
Madsen at anlægge og bære den ham af Hans Maj. Kongen af Norge og 
Sverrig tildelte Dekoration som Kmd. af 1ste Klasse af St. Olafs-Ordenen. 
Det rets- og statsvidenskabeWge Fakultet. 
Under 13de December 1904 meddelte Ministeriet Professor, Dr. jur. 
W. Scharling Tilladelse til i Foraarshalvaaret 1905 først at begynde sine 
Forelæsninger og Øvelser i Marts s. A., for at lian kunde vinde Tid til 
at tilendebringe Udarbejdelsen af sin „Handels- og Toldpolitik1'. 
— Ministeriet har meddelt følgende Universitetslærere Tilladelse til 
at foretage Rejser: 
Professor, Dr. jur. H. Munch-Petersen til Udlandet i et vigtigt Familie­
anliggende fra 18de til 24de Oktober 1904, Skrivelse af 20de s. M. 
Docent, Dr. jur. H. Federspiel til Paris fra 25de Oktober til 3die 
November s. A. for at deltage i en Kongres dér, Skrivelse af 26de Ok­
tober s. A. 
Professorerne, Dr. jur. Jul. Lassen og Dr. jur. L. A. Grundtvig til 
Stockholm i ca. en Uge fra 19de November s. A. for som Medlemmer af 
den skandinaviske Kommission, der var nedsat til at fremsætte Forslag 
til Forandringer i Lovgivningen med Hensyn til visse Dele af Obligations­
retten, at deltage i et af den svenske Afdeling af Kommissionen sammen­
kaldt Møde, Skrivelse af 16de November s. A. 
Professor, Dr. jur. W. Scharling en Rekrationsrejse til det sydlige 
Udland fra 16de til 29de April 1905, Skrivelse af 18de s. M. 
Professor, Dr. jur. V. Bentzon til Norge i Universitetets Sommerferie, 
Skrivelse af 30te Juni s. A. 
— Under 8de Oktober 1904 blev det tilladt Professorerne, Dr. jur. 
W. Scharling og Dr. jur. C. Torp samt under 25de November s. A. Pro­
fessorerne, Dr. jur. Jul. Lassen og Dr. jur. L. A. Grundtvig at anlægge 
og bære de dem af Hans Maj Kongen af Norge og Sverrig tildelte Dekora­
tioner, henholdsvis som Kmd. af 1ste Klasse, Kmd. af 2den Klasse, Kmd. 
af 2den Klasse og R. af 1ste Klasse af St. Olafs-Ordenen. 
Det lægevidenskabelige Fakultet. 
Ministeriet har meddelt følgende Universitetslærere Tilladelse til at 
foretage Rejser: 
Professor, Dr. med. K. Pontoppidan i Maanederne Januar til April 
1905 for at gjøre sig bekjendt med Universitets- og Medicinal-Forhold i 
Amerika, Skrivelse af 12te November 1904. 
Professor, Dr. med. Thork. Povsing i Tiden fra 12te til 17de November 
1904 for at gjøre sig bekjendt med Indretningen af nye Operationsbygninger 
ved nogle større Hospitaler i Tyskland, Skrivelse af 17de s. M., samt fra 
24de April til 24de Maj 1905 for at deltage i den tyske Kirurgkongres, 
som afholdtes i Berlin, og for at bese Universitetskliniker i Tyskland og 
Norditalien, Skrivelse af 22de April s. A. 
Professor, Dr. med. K. Faber fra 13de til 16de s. M. til Berlin for 
Universiteteta Aarbog. j 4. 
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at bese de medicinske Nybygninger ved Charitéhospitalet, Skrivelse af 
17 de s. M. 
Professor, I)r. med. Chr. Gram fra 23de Januar til 12te Februar 
1905 for at besøge Vinterkursteder i Italien og bese det i Efteraaret 
1904 i Brug tagne nye store Hospital „Polichico" ved Rom, Skrivelse af 
Hule Januar s. A. 
Professor, Dr. med. C.J. Salomonsen fra 22de Januar til 3die Februar 
s. A. til Manchester for at modtage Graden som Doctor of science ved 
Victoria University, Skrivelse af 20de Januar s. A. 
Professor, Dr. med. O. Wanscher til London og Paris fra 7de Februar 
til 21de Marts s. A., Skrivelse af 3die Februar s. A. 
Professor, Dr. med. Chr. Bohr til London fra 21de til 2(>de Maj s. A., 
Skrivelse af 14de April s. A. 
Docent, Overla'ge, Professor, Dr. med. A. Haslund en Baderejse til 
Udlandet fra 23de April til Foraarshalvaarets Slutning, Skrivelse af 19de 
April s. A. 
Professor, Dr. med. J. Bjerrum fra 2(nle Maj til 26de Juni s. A. til 
Tyskland for at besøge moderne Øjenkliniker og studere Undervisnings­
forboldene i Ophthalmologi ved tyske Universiteter. 
Professor, Dr. med. Chr. Bohr fra 20de Juli til 20de Oktober s. A. 
for efter Indbydelse af ,.British association for advancement of science" 
som Associationens Gjæst at deltage i de videnskabelige Møder, der i 
August og September s. A. afholdtes i Sydafrika, Skrivelse af 2den 
Juni s. A. 
Professor, Dr. med. .Jul. Petersen til Lund for at deltage i et Historiker­
møde dér i Dagene den 2den til 4de Juni s. A., Skrivelse af 8de s. M. 
Professor, Dr. med. F. C. C. Hansen til Tyskland og Schweiz fra 
1ste til 20de August s. A., Skrivelse af 8de s. M. 
Under 21de Januar s. A. blev det tilladt Professor, Dr. med. 
C. J. Salomonsen at anlægge og bære den ham af Hans Maj. Kongen af 
Sverrig og Norge tildelte Dekoration som Kmd. af 2den Klasse af Wasa-
Ordenen. 
Professor, Dr. med. C. J. Salomonsen blev i Januar s. A. kreeret 
til Dr. of science honoris causa ved Victoria University i Manchester. 
Det filosofiske Fakultet. 
Ministeriet meddelte under 12te November 1904 Professor, Dr. phil. 
H. Møller Fritagelse for at holde Forelæsninger i Foraarshalvaaret 1905, 
for at han derved kunde blive sat i Stand til at fuldføre et videnskabeligt 
Arbejde. 
— Ministeriet meddelte følgende Universitetslærere Tilladelse til at 
foretage Rejser: 
Professor, Dr. phil. Kr. Nyrop til Spanien og Portugal i videnskabe­
ligt Øjemed i April og Maj 1905, Skrivelse 24de Februar s. A. 
Professor, Dr. phil. Kr. Erslev en Studierejse til Italien i Foraars­
halvaaret, fra 1ste April s. A., Skrivelse af 7de Marts s. A. 
Docent, Dr. phil. Edv. Lehmann i første Halvdel af Marts s. A. for 
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efter Opfordring af „Nordisk Forening" at holde en kort Række Fore­
læsninger over „Primitive Folks Religion", henholdsvis i Upsala, Stock­
holm og Gøteborg, Skrivelse af 7de s. M. 
Docent, Dr. phil. A. B. Drachmann fra 6te Marts til 1ste Maj s. A. 
for at deltage i den arkæologiske Kongres, der afholdtes i Athen fra 7de 
til 13de April s. A., og efter Kongressen besøge Rhodos, Athos og 
Konstantinopel samt foretage Haandskriftstudier i Florens og Rom, Skrivelse 
af 7de Marts s. A. 
Professor, Dr. phil. J. L. Heiberg fra Slutningen af Marts til Be­
gyndelsen af Maj s. A. for at deltage i den arkæologiske Kongres i Athen, 
Skrivelse af 23de Marts s. A. 
Professor, Dr. theol. & phil. F. Buhl fra Ilte April til Begyndelsen 
af Maj s. A. for at deltage som Repræsentant for Universitetet og Viden­
skabernes Selskab ved den internationale Orientalistkongres, der i sidste 
Halvdel af April s. A. afholdtes i Algier, Skrivelse af 23de Marts s. A. 
Professor, Dr. phil. Cl. Wilkens til Berlin fra 25de Maj til 1ste Juni 
s. A. for at gjennemgaa nogle af Berlins Museer, Skrivelse af 13de 
Maj s. A. 
Professor, Dr. jur. & phil. Joh. Steenstrup fra 1ste til 3die Juni s. A. 
til Sverrig for at deltage i det nordiske historiske Møde dér samt fra 
Slutningen af Juni og i Juli s. A. til det sydlige Udland, Skrivelse af 
24de Maj s. A. 
Docent, Dr. phil. V. Gudmundsson til Island for som Medlem af 
Althinget at deltage i dettes Forhandlinger i Althingssamlingen i Juli, 
August og første Halvdel af September s. A., Skrivelse af 2den Juni s. A. 
Professor, Dr. phil. F. Jonsson til Island i litterært Øjemed fra Ilte 
Juni til Slutningen af August s. A., Skrivelse af 10de Juni s. A. 
Professor, Dr. phil. Kr. Nyrop fra 1ste til 18de September s. A. for 
at deltage i en Kongres i Liége, Skrivelse af 25de August s. A. 
— Under 8de Oktober 1904 blev det tilladt Professor, Dr. phil. M. 
Cl. Gertz at anlægge og bære den ham af Hans Maj. Kongen af Italien 
tildelte Dekoration som Kmd. af Kroneordenen. 
— Professor, Dr. phil. & jur. H. Høffding blev i November s. A. 
kreeret til Dr. of science honoris causa ved Universitetet i Oxford. 
Det mathematisk-naturvidenskabelige Fakultet. 
Ministeriet meddelte følgende Universitetslærere Tilladelse til at fore­
tage Rejser: 
Professor, Dr. phil. T. N. Thiele den 8de November 1904 og de nær­
mest følgende Dage til Stockholm for at forhandle med svenske Astronomer 
om Stjerneborgs Beskyttelse, Skrivelse af 7de s. M. 
Professor, Dr. phil. E. Warming i de to sidste Uger af Januar 1905 
en Rekreationsrejse til Norge samt fra ca. en Uge ind i Juni s. A. til 
Maanedens Slutning for at møde som Delegeret fra Danmark ved den 
2den internationale botaniske Kongres i Wien og for at bese nogle bo­
taniske Institutioner, Skrivelser af 18de Januar og 16de Maj s. A. 
Professor, Dr. med. Chr. Christiansen dels til Sverrig nogle Dage i 
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Juni s. A., dels til Holland i Universitetets Sommerferie, Skrivelse af 26de 
Maj s. A. 
Professor, Dr. phil. H. Jungersen fra 25de Juni til Udgangen af 
Juli s. A. til England og Holland for at besøge zoologiske Museer i Man­
chester, London og Leyden samt i Bremen, Skrivelse af 22de Juni s. A. 
I I I .  F o r e l æ s n i n g e r  o g  Ø v e l s e r .  
Anmeldte og holdte Forelæsninger og Øvelser. 
Efter Forelæsningskatalogerne og de fra Fakulteterne modtagne Be­
retninger gives lier en Oversigt over de i Universitetsaaret anmeldte og 
holdte Forelæsninger og Øvelser samt deres Gjenstand med Tilføjelser af 
Time- og Tilhørertallet. Hvor i sidstnævnte Henseende dobbelte An­
givelser tindes, betyder det første Tal de ved Forelæsningernes Begyndelse, 
det i Parentlies anførte Tal de ved disses Slutning tilstede værende Til­
horere. Det bemærkes, at Angivelserne med Hensyn til Tallet af Til­
hørerne ikke altid kunne betragtes som nøjagtige; i mange Tilfælde, hvor 
en Forelæsning baade besøges af Studerende og Tilhørere af begge Kjøn, 
som uden at studere ved Universitetet dog dér søge Belæring og Uddannelse, 
ere Listerne som oftest kun paategnede af de Studerende. 
Efte raarsli a 1 vaa ret 11)04. 
Det theologiske Fakultet. 
l)r. C. Henrik Scharling, Prof. ord.: Forelæsninger over Orientens 
hedenske Kulturreligioner med særligt Hensyn til Babel-Bibel-Spørgsmaalet, 
2 T., 20 (20) Tilli.; 2) Examinatorier over kristelig Sædelære, 3 T., 44 
(41) Delt. Dr. F. Madsen, Prof. ord.: examinatorisk Grjennemgang af 
Troslæren, 4 T. 42 (35)) Delt. J. C. Jacobsen, Prof. ord.: 1) den gammel­
testamentlige Indledning, 3 T., 86 (85) Tilh.; 2) Øvelser over syriske 
Psalnier, 1 T., 3 (3) Delt.; 3) Laboratorieøvelser med Viderekomne, 2 T., 
2 Delt. O. V. Ammundsen, Prof. ord.: 1) i Halvaarets Begyndelse indledende 
Forelæsninger for dem, som begyndte det theologiske Studium, 5 T., 54 
Tilh.; 2) det nittende Aarhundredes Kirkehistorie, 3 T., 122 (109) Tilh.; 
3) Laboratorieøvelser over Justinos Martyrs Apologier, 2 T., 7 Delt. Lic. 
F. E. Tarm, Prof. ord.: 1) nytestamentlig Tidshistorie, 2 T., 63 (56) Tilh.; 
2) Examinatorier over Indledningen til det nye Testamente, 2 T. 48 (44) 
Delt.; 3) Øvelser i Laboratoriet over udvalgte Stykker af den jødiske 
religiøse Litteratur paa Jesu Tid, 2 T., 3 Delt. — Privatissime afholdtes 
skriftlige theologiske Øvelser af Professorerne Madsen, Jacobsen, Am­
mundsen og Torm i Forening, 31/2 T., 41 Delt. — J. Oskar Andersen, 
midlertidig Lærer i Kirkehistorie: 1) Examinatorier over Slutningen af 
Middelalderen, Reformationen samt den danske Kirkes Historie efter 
Reformationen (Fortsættelse af forrige Aars to Hold), 2 T., 41 Delt.; 
2) Examinatorier over Oldkirkens Historie, 3 T., 38 Delt. Den an­
meldte Forelæsning over Danmarks Kirkehistorie siden 1241 blev ikke 
holdt. Lic. J. F. Bang, midlertidig Lærer i nytestamentlig Exegese: 
